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Подводя итоги можно сказать, что флора Беларуси богата 
дикорастущими растениями, которые могут найти широкое применение в 
частном и городском озеленении. Современные технологии селекции позволят 
расширить спектр декоративных качеств и получить более декоративные 
формы, отвечающие всем стандартам современного городского озеленения.  
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Создание декоративного огорода предполагает решение сразу двух 
задач. Первая – это, естественно, выращивание овощей, ведь 
индивидуальный участок, прежде всего, будет отводиться именно под 
разбивку гряд. Вторая задача – декорирование пространства. Таким образом, 
огород должен быть не только функциональным, но еще и привлекательным. 
Чтобы декоративный огород был по-настоящему красивым, можно 
выбрать и использовать для его оформления различные стили и подходы. В 
этой связи различают: 
– классический стиль – это четкие линии, строгие формы и границы; 
– английский стиль характеризуется свободным расположением 
основных элементов, естественностью и отсутствием симметрии и четких 
границ; 
– кантри – непринужденный и естественный деревенский стиль, 
напоминающий об американских фермах; 
– французский стиль – это элегантность форм, четкость линий, 
симметрия и гармоничность; 
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– восточный стиль жизнерадостен, колоритен, разнообразен, 
многоцветен и ярок; 
– средиземноморский стиль навевает мечты о море и южных курортах, 
используются живописные растения, самодельные аксессуары; 
– свободный стиль предполагает отсутствие каких-либо правил и 
рамок; 
– модерн – это плавность линий, отсутствие углов и четких границ, 
использование необычных декоративных элементов, оригинальных 
растительных форм; 
– скандинавский стиль характеризуется лаконичностью и природной 
натуральной красотой; 
– альпийский стиль – это горный ландшафт; 
– минимализм – его принципом является «выразительность в 
простоте». 
Если правильно комбинировать цвета и формы, учитывая особенности 
роста и развития растений, то можно добиться создания привлекательного 
участка малого сада во все сезоны. Существует множество вариантов 
организации декоративного огорода. Ниже приведена краткая 
характеристика основных из них. 
Контейнерные огороды – это самый простой способ создать красивый 
огород. Подойдут любые контейнеры, которые достаточно просто заполнить 
подходящим грунтом и высадить нужные овощи и цветочно-декоративные 
растения. Достоинством такого выращивания огородных культур является 
компактность и возможность установить контейнеры в любом месте участка, 
включая пространство вдоль дорожек, на склонах, на подпорных стенах, 
возле заборов. 
  
Геометрические огороды – это может быть сочетание как строгих 
многоугольников, кругов, так и более сложных фигур, вплоть до орнаментов 
или криволинейных композиций. Внутри каждого модуля высаживаются 
растения так, чтобы и они, в свою очередь, создавали выразительные 
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композиции, чередуют посадки растений разных групп и различного 
внешнего облика. Нередко такие огороды украшают садовой скульптурой, 
устраивают красивые прогулочные дорожки между декоративными 
грядками. Торжественно смотрятся геометрические правильные посадки 
растений, ограниченные подстриженной живой изгородью в каждого 
сегмента. Такие огороды отлично впишутся в регулярный ландшафтный 
стиль. 
  
Ленточные огороды могут существовать в виде нулевых или насыпных 
гряд. Дополнительную выразительность им придают красивые бордюры или 
декоративный материал, используемый для ограждения высоких гряд. 
Деревянные ограждения гряд можно украсить резными элементами или 
росписью. 
  
Вертикальные огороды позволяют вырастить больше овощей на 
меньшей площади. Под такие огороды можно использовать стены построек и 
заборы, многоярусные подпорные стены или специально сооруженные опоры 
под контейнеры разных видов. На вертикальных огородах можно 
выращивать как вьющиеся растения, так и обычные огородные культуры в 





Мобильные огороды создаются на небольших участках, что позволят 
передвигать их в течение дня на освещенное место. При необходимости 
можно сдвинуть гряды плотнее, освободив место для других целей, а при 
прополке или поливе гряды удобно раздвигаются для прохода между ними. 
  
Основными элементами декоративного огорода, конечно, являются 
гряды. Чтобы они выглядели аккуратными, ухоженными, привлекательными 
и стильными, следует тщательно продумать их оформление. Оно может 
заключаться в использовании следующих приемов: 
– четкие и оригинально оформленные границы, которые можно 
обозначить с помощью декоративных бордюров, невысоких изгородей, в том 
числе и изготовленных из подручных материалов, например, досок, прутьев 
и т.п.; 
– использование овощных культур с ярко окрашенными вегетативными 
органами или плодами (желтый или красный болгарский перец, различные 
виды капусты (брокколи, декоративная, цветная, белокочанная), листовая 
свекла мангольд, декоративные тыквы, листовой салат, декоративные виды и 
сорта лука, кукуруза и прочие); 
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– грамотное сочетание разных культур – можно использовать 
разнообразие окраски растений и создать разноцветных контрастные или 
нюансные композиций и (или) устроить многоуровневые грядки, расположив 
различные культуры с учетом высоты растений; 
– для обрамления гряд можно использовать зеленные культуры, 
например, базилик, укроп, петрушку, мяту, шалфей и др., при этом 
желательно выбирать душистые растения, чтобы огород наполнялся 
приятными ароматами, это позволит создать особую атмосферу; 
– планируя ассортимент овощных культур, лучше подбирать сорта 
растений с различной продолжительностью вегетации и сроками 
плодоношения – вначале высеваются ранние культуры, затем между ними 
высаживается то, что придут им на смену; 
– кроме овощных культур, использую лекарственные, пряно-
ароматические и цветочно-декоративные растения, чтобы огород стал еще 
более привлекательным и ярким, а также наполнился благоуханием; 
 – для придания завершенности композиции свободное пространство 
участка засевают газонной травой; также можно организовать и элементы 
вертикального озеленения с использованием ампельных и вьющихся 
растений. 
Необходимо позаботиться и о создании дорожек. Конечно, можно 
оставить их естественными, то есть созданными в процессе перемещения по 
участку (иными словами, протоптанными). Но если их интересно оформить, 
огород приобретет аккуратный, привлекательный и ухоженный внешний вид. 
Существует множество вариантов оформления дорожек. Например, можно 
выложить их брусчаткой или декоративной тротуарной плиткой. Также 
можно залить их бетоном и создать узоры, используя специальные трафареты 
и формы. Возможно использование и подручных материалов: доски, галька, 
обломки керамической плитки и так далее. 
Декоративный огород – это не просто территория, где выращивают 
овощи, но и одна из полноценных декоративных зон малого сада. Владелец 
участка решает – быть огороду или не быть, но нельзя забывать, что любой 
сад должен всегда сочетать в себе красоту и пользу. 
  
